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Schweizer Milchprodukte und insbesondere Käse sollen sich a
Produkte auf dem Markt profilieren. Neben dem Fachwissen 
gute Milchqualität, hochstehende Technologie und geeignete
(Gärungsorganismen).  
Durch den Verkauf von Kulturen kann ALP viele Forschungse
Praxis umsetzen und trägt dadurch zur hohen Qualität und z
von Schweizer Käse wesentlich bei. Durch die Natürlichkeit d
(grösstenteils in Knospe-Qualität) bietet ALP ein erfolgsversp
Potenzial für die Differenzierung von Schweizer Käse gegenü
ausländischen Konkurrenz.  
Beim Streben nach Qualitätsführerschaft kommt der Beratun
Käseherstellern und -affineuren eine zentrale Bedeutung zu.
wird zu einem wesentlichen Teil von den kantonalen oder reg
milchwirtschaftlichen Inspektions- und Beratungsdiensten (M
wahrgenommen. Mit der Weiterbildung dieser Berater verfüg
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Dabei können auch die Bedürfnisse der Praxis erhoben werde
von ALP dient demnach als Bindeglied zwischen Forschung u
Die Käserdiskussionsgruppen sind ein ebenso bewährtes wie
Instrument, um die Forschungsergebnisse von ALP auf direkt
zugänglich zu machen. Sie müssen mit dem Strukturwandel 
werden. 
Neben der Reduktion der Herstellungs- und Reifungskosten i
den Anteil ungenügender Qualität möglichst klein halten zu k
erfordert bei den periodisch auftretenden, kaum vorhersehba
betriebsübergreifenden Qualitätsproblemen rasche Lösungen
Forschung zu erarbeiten und von der Beratung umzusetzen s
Innovationen ist ALP ein gefragter Partner.
 





1. Schweizer Käse werden mit ALP-Kulturen hergestellt. 
2. Die regionale Beratung und die milchwirtschaftliche Bildun
aktuelles Wissen. 
3. Die Praxis setzt die aktuellen Forschungsergebnisse von A
4. Die Organisationen erreichen den schweizerischen Qualitä
Käse. 
5. Die Organisationen wenden neue oder verbesserte besteh
Qualitätsbestimmung an. 
6. Medien, Ernährungsberatung, Präventivmedizin kennen Ei
Käse.
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Die umfangreiche Publikationsliste zu den Arbeiten mit Gärun
in den Tätigkeitsberichten der FAM dokumentiert und unter 
http://www.alp.admin.ch einsehbar.
 






Der ökonomische Druck auf die Kunden von ALP wird auch in
steigen. Aus diesem Grund muss die Forschung sehr praxiso
die Erkenntnisse müssen weiterhin rasch an die Praxis weite
ALP betrachtet diese Tätigkeit als sehr wichtig, um stark in d
zu sein. Die Arbeiten im Rahmen dieses Projektes sind nicht 
ausgerichtet, die Erkenntnisse in der milchwirtschaftlichen Pr
Öffentlichkeit bekannt zu machen, sondern auch Probleme a
ALP einzubringen.  
Beratung und Wissenstransfer werden von einem Team von 
realisiert.  
Die Kulturen werden in der Regel wöchentlich produziert und
Zustand abgegeben.
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Käseproduzenten, milchwirtschaftliche Berater, Sortenorgani
Käsehandel sowie Schulen, die eine milchwirtschaftliche Ausb
Die praxisorientierte Vermittlung der Forschungsergebnisse g
Käser-Diskussionsgruppen, Beratersitzungen, Vorführungen,
Zusammenarbeiten (Industrie) und Publikationen in Fachzeit
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